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SO LEN N IS &  AUSPICATISSIM I
SACRtE R E G I ìEQUE s u j e
M A J E S T A T I S
D O M IN A  D O M IN A
M A R I fT H E R E S I AE
R e g n o ru m  H ungar ias Bohemiae, Dalmatiae, 
Croatiae, Sclavoniaeque &c. &c.
R E G I N A »  „
A RC H I-D U C ISSA  AUSTRIA:.
Die 20. Menfis Junii 1741. celebrati Ingrefsus.
E x parte
Ampliflìmi hujus Libera Regiseque Civitatis Pofo-
nienfis Magiftratùs, totiùsque Communitatis altèmemorata Su* 
Sacra Regiàque Majeftas profundifTima cum veneratione
mediò
Perilluftris ac Generofi Domini JO A N N IS
T R U M E R , praelibatae Civitatis moderni Confulis,
& Senatoris, prsefenti demifiilìmè excepta exftitit 
ad Portam Vedriczienfem
O R  A T I O N  E. __ ______
-  POSONII, Typis Royerianis.
■
Ndulge Sereniffima Regina! D o­
mina Domina Clementiffima: 
Ut in ipfò urbis hujus Regiae, 
Tui utpote peculii aditu Sena­
tus &  Cives cum urbis clavibus 
corda fua adaperientes, fe totos Tibi devin­
ctos palàm conteftentur, fe féque Tuas ma­
ternae, unicè femper, pro futurae fubfternant 
protezioni. Ara etenim publica, ad quam 
lacrificant fubditi, indeque eorum fortunan­
tur vota, Reges funt : Praecipuè, qui ex Se­
reniffima, &  à vetuftate Seculis memoranda 
Domo Auftriaca, Regno huic Mariano do­
minati, hique quia cum IaZe pietati innu­
triebantur, Regimini Suo continua felicita­
te gloriofi, quia Mariani pugilespraefuiffent,
)( 2 Quod
?
Quod in Te quoque Sereniffima Regina ter 
optimo omine congeneratum , quidni emi­
nenter contueri, venerarique licet; Te enim 
ad coronas fanòfificat virtus Avorum atque 
vel ideò Jus Haereditarium Sanóto huic, 
quia Apostolico praefecit Regno : Ad hanc 
igitur Aram corda noftra, amorémque ( quo A
nullum tuendae Regiae Majeftati praefidium 
firmius eflet) facramus ; ab hac Ara , quae 
Jujlitice&c dementici dicata eft, tam commu­
nia, quàm noftri omnium vota beari fpera- 
mus : Cujus quidem plenioris fpei vel ideò 
effliéìim tenaciffimi : quod quemadmodum  ^
Ferdinandus hujus nominis Primus , qui 
felici hymenaeo hoc Apoftolicum Hungariae 
Regnum Sereniffimae Domui Auftriacae con­
junxit , regnandi Jura, cultu Juftitiae appri- 
mè firmari, Author Authorum aequiffimus 
docuiffet, dum videlicet illud pio zelo in 
fandlam deligeret thefleram : Fiat Ju jlitia ,
&  pereat mundus ; Tu quoque Sereniffima 
Regina, quae virili Auftriacorum (lemma­
te ,
À
te, in Patre exftindlo, cum avita Majorum 
Tuorum virtute, Sacram Hungarias C oro­
nam prima haereditafti, inque poderis seter­
na turam confervàbis , jungis Juftitice Clemen­
tiam : Quia Tibi non Regnis tantum, fed &  
cordibus imperare in votis efh Deus C o­
ronarum arbiter, fecundet T ua, &  Noftra 
fimul expleat vota ; Dumque à fapientia 
Tua fortunatum Imperium, à Tua pietate 
laureatas de coelo viótorias, à Tua denique 
JuJlitia  &  Clementia aurea nobis fecula fidu­
cialiter fpondemus, Regio viciffim T u o , 
maternoque amore velut aureis vinculis tra­
dii , fidei juragius Sacramentum , &  in per­
petuae fidelititis pignus corda noftra, uni- 
verfaque noftri fingulorum , cum Urbis cla­
vibus Tibi fubjetftiffimè devovem us, con- 
fecramùsque. Ego vero tametfi omnium 
minimus , isque infim us, intaminatae nihi­
lominus fidelitatis candore nemini im par, 
de piè ardentis cordis mei vulcania, ad fon­
tem Divinarum Benedictionum cum Pfal-
)( 3 mi-
mifta prsecordialiter intono : Domine ,
Domine, falvam fàc Regem no- 
ftram , & benedie haereditatiEjus.
A M E N


